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ABSTRAK 
 
Pajak merupakan sumber pendapatan negara. Untuk 
memaksimalkan penerimaan pajak dan memudahkan wajib pajak 
melakukan pembayaran pajak, pemerintah telah memberikan fasilitas 
e-filing bagi wajib pajak dalam melaporkan Surat Pemberitahuan 
(SPT). Diharapkan dengan menggunakan e-filing dapat membantu 
wajib pajak mengurangi biaya, waktu dan sumber daya yang 
dibutuhkan oleh wajib pajak untuk mempersiapkan, memproses, dan 
melaporkan SPT ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) secara benar dan 
tepat waktu daripada secara manual. Penelitian ini bertujuan untuk 
menganalisis minat wajib pajak orang pribadi untuk menggunakan e-
filing dengan faktor-faktor yang mempengaruhi minat wajib pajak 
yang diantaranya adalah persepsi kegunaan, persepsi kemudahan, 
kesukarelaan dan faktor sosial.  
Sumber data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 
berupa data primer yang diperoleh dari kuesioner yang diberikan 
secara langsung. Objek penelitian ini adalah wajib pajak orang 
pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Surabaya Rungkut. Dari 70 
kuesioner yang dibagikan, diambil 50 kuesioner yang valid dan dapat 
diolah. Metode pemilihan sampling dilakukan dengan menggunakan 
convenience sampling. Alat analisis yang digunakan adalah regresi 
linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel 
Persepsi Kegunaan, Persepsi Kemudahan, Kesukarelaan dan Faktor 
Sosial berpengaruh secara signifikan terhadap minat perilaku wajib 
pajak orang pribadi pengguna e-filing yang terdaftar di KPP Pratama 
Surabaya Rungkut. 
   
Kata Kunci: e-filing, wajib pajak, persepsi kegunaan, persepsi 
kemudahan, kesukarelaan, faktor sosial 
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ABSTRACT 
 
Tax is the source of the country’s revenue. To increase tax 
revenues and to make taxpayers pay tax payments easily, the 
government has provided the facility of e-filling for tax payers in 
reporting Notification Letter (SPT). Hopefully, by using  e-filling can 
help taxpayers reduce costs, time and resources which are required 
by the tax payer in  preparing, processing, and reporting the SPT to 
KPP correctly and on time than in manual. The purpose of this 
research is to analyze the interest of individual taxpayers to use e-
filling with the factors which affect the interests of taxpayers 
including perceived usefulness, perceived ease of use, voluntariness 
and social factor.  
The source of this research data used in this study is the 
primary data which is obtained from questionnaires given directly. 
The object of this research is the individual taxpayers registered in 
KPP Surabaya Rungkut. Seventy questionnaires have been 
distributed and fifty questionnaires are valid and could be analyzed. 
The method of selecting the sampling is done by using a convenience 
sampling. The analytical technique used is double linear regression. 
The result of this research shows that Perceived Usefulness, 
Perceived Ease of Use, Voluntariness and Social Factor  
significantly affect the interest of an individual taxpayer behavior of 
users of e-filling who are registered in KPP Surabaya Rungkut. 
 
Keywords: e-filling, taxpayers, perceived usefulness, perceived ease 
of use, voluntariness, social factor 
